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    产品定价是企业最重要的决策之一 这种看法已经成为人们的共识 一方
面 是由于价格的高低对需求具有重大影响 另一方面 是由于在市场竞争中
企业的价格策略同其他竞争策略相比具有不可替代的作用 象价格在竞争中的
灵活性 价格对消费者的心理作用 以及价格对企业财务状况的影响等 都直





策 本文主要阐述了战略性定价决策的分析方法及所需考虑的因素  
全文共分四章  
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前    言 
 
    所有赢利组织和许多非赢利组织都面临一个给他们的产品或者服务制订
价格的任务 那么价格是怎样制订的呢 从历史上大多数情况来看 价格是通
过卖者与买者互相谈判而确定的 卖者要求的是比他们预期接受的价格要高一
些 而买者开价希望比想要付的少 通过讨价还价 他们达成一个可接受的价
格  
    在历史上 在大多数情况下 价格是作为买者作出选择的主要决定因素在
起作用 在较贫穷的国家里和较贫穷的群体中 就商品而言 仍然是如此 然
而在最近的十年里 在买者选择行为中非价格因素已经相对地变得重要了 但
是价格仍然是决定公司市场份额和盈利率的最重要因素之一  
在 80 年代早期 最常见的定价错误可以归于成本导向定价方法 管理人
员试图简单地通过提高毛利来解决固定成本过高的问题 但结果往往是产品竞























的利润却并未达到最大化 另一方面 国内的彩电 空调 VCD 等等的价格
大战又充分说明我国企业的另一种定价策略极端 他们忽视了成本是产品价格
的最低限度 盲目跟从竞争对手 使得企业利润率逐步下降 丧失了企业的核






























第一章  战略性定价概述 
 
    市场营销由四个基本要素组成 即产品 促销 分销和价格 公司通过前三个要素
在市场中创造价值 通过价格从创造的价值获取收益 对于任何一个赢利性组织来说产
品或服务的定价是一个十分关键的业务 产品或服务价格的高低直接影响到公司的利润







考虑相冲突 财务部门通过核算 分摊成本 提出价格必须多高才能收回成本
并达到利润目标 营销部门通过分析消费者 提出价格必须多低才能达到他们






消费者驱动 的 忽视了成本是使销售获得利润的最低下限 也许从经济学




















策 基于长远利润最大化的决策  
    一 成本驱动型定价决策 
    在成本驱动型定价决策中 价格决策基本上是由财务和会计部门负责的
见表 1.1 他们过多地专注于对多种产品和服务的财务评价 定价的目标则
是基于产品 完全成本 的一个回报率 定价决策所考虑的关键因素包括 变











     
表 1.1 定价决策方法比较表 









































































































































判断 只有当降价可以产生足够的销售量增加 数量效应 以弥补因价格下降
所带来的利润损失 价格效应 时降价才是有利的 见图 1.1 即当数量效应
图 1.1 中矩形 d 的面积 大于价格效应 图 1.1 中矩形 c 的面积 时降价才
是可行的  
接下来她问财务经理该种产品的变动成本比例为多少 财务经理沾沾自喜












图 1.1  价格变化的数量效应与价格效应 
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追加的变动
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本部分 她们一起保守地估计了变动成本大约是目前价格的 50% 很好
销售经理兴奋地说 我也一直以为我们较原来的认识会有更多的价格下降空
间 财务经理嘟囔着  

















呢 总经理又做了一个简短的计算后说 如果价格提高 10% 将目标销售














最后的决定是 价格提高 10% 目标销售量降低 17% 销售经理很满意
因为在他看来这个目标更容易完成 财务经理也很满意 因为如果销售目标能









定 非量化的市场反应的判断基础上做出决策  
在战略性定价决策中绩效是由销售量的变化和利润的变化来衡量的 这使
我们在定价决策过程中仅需考虑那些对价格变化有反应的因素 如价格 变动
成本 增量固定成本与销售量 排除掉那些对价格变化不相关的因素 如管
理性费用和其他沉没的或固定的成本 的影响 使价格变化分析变得简单化和
清晰化 这样定价决策可以集中精力于分析由价格变化引起的盈利能力的变
化 也就是现在的利润贡献与潜在的利润贡献的比较  
笔者建议一种制定战略性的 利润驱动型的定价决策框架结构 它综合了
























是 我们需要什么样的价格才能收回成本并赚取预期的利润 而是 在市场
可接受的价格下 维持什么样的成本水平才能实现预期的利润目标 不是 客
户愿意支付的价格是多少 而是 我们的产品在客户看来能值多少 以及通













预期利润的需要这两者之间的平衡 可是 在许多公司中 定价活动更多的是















       














        
 
图 1.2  战略性定价决策一体化框架结构  
                                                 
    参考 Gerald E. Smith, and Thomas T. Nagle: Financial Analysis for Profit-Driven Pricing, Sloan 
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